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ABSTRAK
Kajian ini dijalankan  untuk meninjau persepsi guru terhadap peranan kepemimpinan
pengajaran pengetua dalam mempengaruhi prestasi akademik pelajar. Kepemimpinan
pengajaran pengetua merupakan salah satu peranan utama pengetua di sekolah.
Keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran dalam sesebuah sekolah bergantung
kepada peranan kepemimpinan penejaran yang dimainkan  oleh pengetuanya. Dalam
kajian ini sejumlah  240 orang guru dipilih dari 10  buah sekolah menengah dalam
kawasan Bandaraya  Ipoh,  Perak, dengan menggunakan kaedah persampelan rawak
kelompok berlapis (stratified sampling). Setiap responden dalam sampel diminta  mengisi
satu soal selidik  yang mengandungi 33 soalan. Penganahsisan  data kajian ini ad&h
berpandukan  statistik diskriptii;  korelasi pearson dan regresi ‘bivariate’ dart  pelbagai
(multiple regression). Hasil daripada kajian ini menunjukkan bahawa guru-guru
mempersepsikan  pengetua mereka kcrap  kah memainkan peranan kepemirnpinan
pengajaran dalam dimensi kawalan mutu pengajaran, penjalinan hubungan baik  dengan
stag penyediaan dan penyelarasan sokongan pengajaran dan pembelajaran Dapatan
kajian ini juga  menunjukkan  bahawa pengetua jarang  menyelia dan menilai  pengjaran
dalam kelas serta jarang melawat ke bifiiik darjah untuk berbincang isu pengajaran  dan
pembelajaran dengan guru-guru dan pelajar-pelajar. Analisis  regresi ‘bivariate ’
menunjukkan bahawa kepemimpinan pengajaran pengetua dalam dimensi kawalan mutu
pengajaran, penjalinan hubungan baik dengan staf dan penyediaan  dan penyelarasan
sokongan pengajaran dan pembelajaran mempengaruhi prestasi akademik pelajar dengan
se secara positif.
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ABSTRACT
The purpose of this study was to determine the teacher’s perceptions of their principal’s
instrul;tional  leadership role on students’ performance in academic. The principal’s
instructioanl leadership is one of the main task of a principal and it is key factor to school
effectiveness. The study involved a total of 240 teachers, chosen from 10 secondary
schools in Ipoh, Perak through stratified sampling. Each teacher responded to his or her
principals instructional leadership survey that consists of 33 questions. All the data were
analyzed with descriptive statistics, pear-son correlation, bivariate and multiple regression.
The fmdings  indicate that principals were perceived to be performed instructional
leadership role regularly in monitoring standard of teaching, promoting positive school
climate and providing resource for the teaching and learning in schools, However,
evaluating and providing feedback, observing teachers in the classroom, supervising
classroom teaching are perceived to be performed to a lesser extent by the principal. The
bivariate regression analysis shows that principal’s instructional leadership role
significantly influences the students’ performance in academic. This finding shows that
effective schools tend to depend largely on the strong and initiating leadership of
principals.
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